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1 ) メ ニ エ ー ル病への疫学的， 神経耳科学的 ア プ
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と し て初期例 180 例 を 対象 と し て 120 例 ( 66% ) を
集計 し ， 疫学臨床的分析 を P D P 1 1/40 を使用 し て行
な っ た . ( 水越， 渡辺 )
2) 中枢神経系障害， と く に 小脳 脳幹障害に 対す千葉次郎 :
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る 神経耳科学的研究 と し て ， 平衡機能検査の意義，
眼運動系検査の定量的分析の応用， 他覚的聴覚検査
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。 研究概要
教室に お け る 研究 テ ー マ は ， ①生殖生理に 関す る
も の， ②腎|生お よ び副 腎性高血圧 に 関す る も の， ③
尿路性器腫傷 に関す る も の お よ び④尿路感染症の研
究 の 4 つ に 大別 さ れ る .
①に つ い て は 従来 よ り 片 山， 柳が基礎的お よ び臨
床的検討 を お こ な っ て き た が， 現在 は 畢 丸機能 と 血
流の 関係， 副 畢 丸機能 と 妊苧性， 精禁 中 ホ ルモ ン ，
ア ミ ノ 酸の 測定， 各種実験的皐丸障害の研究な ど を
お こ な っ て い る .
②に つ い て は 中 田 が副 腎再生高血圧症の昇圧に ，
心， 大動脈の col lagen ， e last in 代謝の充進が関与す
る こ と を 発見， ま た estrogen の 降圧作用 が v ascu­
l a r  prote in の代謝減少に よ る こ と を 明 ら か に し た 。
き ら に 血管の non-col l ageno us p rote in の分子レベ
ルの解析 を 施行中 であ る .
③に 関 し て は 片 山 が前立腺癌の ホ ルモ ン 療法に 関
す る 研究 を ， 服部は 実験的勝脱腫療 の 血管蛋 白 に つ
い て の研究 を 中 田 と 共同 でお こ な い， 秋谷は 尿路性
器腫場組織の特異蛋 白 の抽 出， 精製に つ い て の研究
を お こ な っ て い る .
④は 片 山 が小児尿路感染症の研究 と し て お こ な っ
て き た も の を 石 川 がひ き つ ぎ， 尿路感染 と ん-mic -
croglo bu l i n ，  ant ibody-co ated-bactr i a の関係な ど
につ き 検討 を お こ な っ て い る .
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